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This study aimed to describe the learning outcome of globalization 
through a model Civics material Numbered Heads Together on fourth grade 
students 2 Peganjaran Bae Kudus. Learning outcomes is the value of the learning 
process that has been achieved by students with certain criteria. Student learning 
outcomes is essentially a change in level of the student or the student's ability 
level both behavioral changes include the areas of cognitive, affective, and 
psychomotor. Numbered Heads Together learning model is a variation of a 
discussion group or numbering thinking together. The purpose of Numbered 
Heads Together (NHT) is to give students the chance to share ideas and consider 
answers 
 Learning with models Numbered Heads togther consists of 4 stages. Stage 
1: numbering, stage 2: ask questions, stage 3: think together, stage 4 answer. 
Civics Learning Outcomes are changes in the ability of the students in the form of 
achievement of the learning process. Class Action Research will be conducted in 
class IV SD 2 Peganjaran Bae Kudus  with research subjects that teachers as 
researchers and students numbered 16, consisting of 12 boys and 4. The study 
lasted for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning , 
implementation, observation, and reflection. The independent variable is the 
learning model Numbered Heads Together while the dependent variable is the 
result of learning civics materials globalization. Data collection techniques using 
interview techniques, observation, testing and documentation. Analysis of the data 
used quantitative (descriptive statistics) and qualitative (interactive). 
 The results of this classroom action research include learning outcomes 
with the percentage of first cycle of 70% and increased in the second cycle to 80% 
while the affective and psychomotor student gained 74.16 on the first cycle with 
good criteria and increased to 76.87% in 2 cycles with good criteria. 
Based on these results it can be concluded that the application of the 
model Numbered Heads Together to improve learning outcomes of globalization 
on the material Civics students fourth grade 2 Peganjaran Bae Kudus. The advice 
given that students should be more active in learning and following the model of 
Numbered Heads Together can be used as an alternative solution for teachers to 
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Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar PKn 
materi globalisasi melalui model Numbered Heads Together pada siswa kelas IV 
SD 2 Peganjaran Bae Kudus. Hasil belajar merupakan nilai dari proses belajar 
yang telah dicapai oleh siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada 
dasarnya adalah perubahan pada diri siswa atau tingkatan tingkatan kemampuan 
siswa baik itu perubahan perilaku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Model pembelajaran Numbered Heads Together merupakan variasi 
dari diskusi kelompok atau penomoran berfikir bersama. Tujuan dari Numbered 
Heads Together (NHT) Adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 
berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban 
Pembelajaran dengan model Numbered Heads Togther terdiri dari 4 tahap. 
Tahap 1: penomoran, tahap 2: mengajukan pertanyaan, tahap 3: berpikir bersama, 
tahap 4 menjawab. Hasil Belajar PKn adalah perubahan kemampuan siswa berupa 
pencapaian hasil dari proses belajar. Penelitian Tindakan Kelas ini akan 
dilaksanakan dikelas IV SD 2 Peganjaran Bae Kudus dengan subjek penelitian 
yaitu guru sebagai peneliti dan siswa berjumlah 16, terdiri atas 12 siswa laki-laki 
dan 4. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
adalah model pembelajaran Numbered Heads Together sedangkan variabel terikat 
adalah hasil belajar PKn materi globalisasi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan kuantitatif (statistik deskriptif) dan kualitatif (interaktif).  
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil belajar 
dengan persentase siklus I sebesar 70% dan mengalami peningkatan pada siklus II 
menjadi 80% adapun afektif dan psikomotorik siswa diperoleh 74,16 pada siklus I 
dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 76,87% pada siklus 2 dengan  kriteria 
baik.  
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Numbered Heads Togetherdapat meningkatkan hasil belajar PKn materi 
globalisasi pada siswa kelas IV SD 2 Peganjaran Bae  Kudus. Adapun saran yang 
diberikan yaitu hendaknya siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 
serta model Numbered Heads Togetherdapat dijadikan alternatif solusi bagi guru 
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